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Abstract
The purpose of this paper is to provide empirical evidence that there have been quite a few listed 
family-controlled corporations in Japan, including Toyota Motor, Matsushita Electric Industrial, 
Canon, and some of those corporations have achieved a strong performance. So far little attention has 
been given to the management of big family corporations. According to popular belief observed 
among business people in Japan, family firms tend to have several problems from the view of 
corporate governance. Critics have suggested that top managers from founding families have tended 
to have poor capabilities to manage big businesses and to make matters worse they often exercise 
authorities as the dictator. On the other hand, according to some empirical findings, which attempt to 
investigate the source of competitiveness of Japanese firms, there are a lot of excellent family 
corporations in Japan.    
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